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จัดการและพัฒนาลุ มน้ํ าแบบบูรณาการ  เพื่ อพัฒนากลไกการบริหารจัดการ  ดูแล  รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดรับการสงวน  อนุรักษ ฟนฟู   มีการใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกับศักยภาพ  เพื่อเปน
รากฐานในการดํารงชีวิตของคนในลุมน้ํา  ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ํา





 แผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ หมายถึง กรอบแผนในการ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ํา ซ่ึงจะใชเปนแนวทางใน
การอนุรักษ ฟนฟู จัดหาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําไดอยางมี




บริหารจัดการ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหไดรับการฟนฟูและรักษาไวอยางยั่งยืน 
ภายใตความสมดุลที่เหมาะสมระหวางระบบนิเวศน   เศรษฐกิจและสังคม    โดยใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ     
 
3. วัตถุประสงค 
         3.1 เพื่อใหเกิดการประสานการวางแผนระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด  ภมูิภาคและหนวยงาน
สวนกลาง 
          3.2 โครงการจากแผนพฒันาจังหวัดสามารถนาํไปสูการปฎิบัติโดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 








4. แนวคิดการจัดทําแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ   และการนําแผนสูการ 
    ปฎิบัติ 
                     การจัดทํากรอบแผนฯไดนําแนวทางจากแผนการบริหารราชการแผนดิน และการจัดทํา
























            การวางแผนลุมน้ํา                            การวางแผนจังหวดั                        หมายเหต ุ   สามารถประสานขอไดจากแผนพฒันาจงัหวัด 
                                                                                                                                                                                                                                                                     -  กลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                            -   กลุมดานเศรษฐกิจ 




สวนราชการ / กระทรวง / กรม 
คําของบประมาณ 







จังหวัด / จังหวัด 




 ,  ,  
ปญหาในพื้นที่หมูบาน/ชุมชน 

























5.หนวยงานที่เก่ียวของ   ในการจัดทําแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบรูณาการ มีดังนี้ 
    1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
       1.1 กรมชลประทาน 
       1.2 กรมพัฒนาที่ดิน 
    2.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
       2.1 กรมทรัพยากรน้ํา 
       2.2 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
       2.3 กรมควบคุมมลพิษ 
       2.4 กรมอุทยานแหงชาตสัิตวปาและพนัธุพืช 
       2.5 กรมปาไม  
       2.6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
   3. กระทรวงมหาดไทย 
       3.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
       3.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน(ผูเสนอแผนของทองถ่ินตอคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ) 
       3.3สํานักงานจังหวัด  (จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  ขึ้นตรงกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) 
       3.4 การประปาสวนภูมภิาค 
       3.5 กรุงเทพมหานครฯ  
  4. กระทรวงคมนาคม 
      4.1 กรมขนสงทางน้ําพานิชยนาว ี 
      4.2 กรมทางหลวง (งานปรับปรุงการระบายน้าํ  เพื่อปองกันน้ําทวม) 
      4.3 กรมทางหลวงชนบท   
 
**ขัอเสนอแนะ**ในการจัดทําแผนฯ เพื่อใหการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ฝายเลขาฯลุมน้ําจะตองดําเนินการดังนี้ 
          1.ประสานชี้แจง หนวยงานที่เกี่ยวของใหเขาใจถึงการจัดทําแผน เพื่อหนวยงานที่เกีย่วของให   
             ความรวมมือโดยอาจใชบทบาทฝายเลขาลุมน้ํา  และประธานลุมน้ํา(โดยผูวาราชการจังหวดั) 
          2. ลุมน้ําบางลุมน้ําอาจมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากกวานี้หรือนอยกวา  เนื่องจากมีปญหาลุมน้ําที่  
             แตกตางกัน ในการดาํเนินการอาจเกี่ยวของหนวยงานอาทิเชน  กรมโรงงานอุตสหกรรม  
             (ควบคุมการปลอยน้ําเสีย)  กรมอุตุนิยมวิทยา (พยากรณเตือนภัยอากาศ)    กรมทรัพยากรธรณี 
             (เกี่ยวกับดินถลม)  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ใหความรูในการปองกันภยั) 
         3. การจัดทําแผนฯจะตองประสานความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของดังกลาวเพื่อใหการจดัทํา 
             แผนสามารถแกไขปญหาลุมน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได   หากฝายเลขาฯ  
             ลุมน้ําประสานหนวยงานไดไมครบกับปญหาที่เกิดขึ้น      จะทําใหการแกไขปญหาในลุมน้าํไม 
 
    4         
              เกิดผลสัมฤทธ 
             4. การประสานชี้แจงการจัดทําแผนฯ ดําเนนิการไดจาก  การประชุมชี้แจงโดยเชิญหนวยงานที่  
             เกี่ยวของเขารวมประชุม   สรุปผลการประชุมใหหนวยงานทีเ่กีย่วของทราบโดยประธานลุมน้ํา 
             ลงนามหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
6. แนวทางขั้นตอนการจัดทําแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ 
                     ในการจัดทําแผนการบริหารจดัการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ ไดกําหนดแนวทาง            
การดําเนนิงานออกเปน 2 ขั้นตอน  ไดแก 
1. ขั้นตอนการจดัทํากรอบแผนการบริหารจดัการ และพัมนาลุมน้ําแบบบูรณาการ     มี 
ทั้งหมด 11 ขัน้ตอน  แสดงดังแผนภูมิท่ี 1  หนา 4 
2. ขั้นตอนการจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําป  มีทั้งหมด  8 ขั้นตอน  แสดงดงัแผนภูมิท่ี  2 
หนา 5 




(***หมายเหต ุ  สําหรับในป 2554 ปแรกของการจัดทาํกรอบแผนฯจะดําเนินการควบคูกับการจดัทํา










































                             แผนปฎิบัติการจังหวัดมี                   .
  
แผนของ               แผนของ        แผนของ      แผนงาน
กระทรวง/ กรม        จังหวัด            อปท.           ชุมชน 
กลุมผลผลิต/โครงการจังหวัดมี 5 กลุม คือ
กลุม 1 การพัฒนาดานเศรษกิจ  ( แผนการพัฒนา
แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร/อุตสหกรรมจัดอยูกลุม 1 )







1. วิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหาดานทรัพยากรน้ําและส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ลุมน้ํา 
(ดําเนินการรวมกับคณะอนุกรรมการกล่ันกรองดานวิชาการ)
2. จัดทํารางกรอบแผนยุทธศาสตร/แนวทาง มาตราการแกไข ดานทรัพยากรน้ําและ
ส่ิงแวดลอม 
1.ประสาน ทสจ.เพ่ือเขาพบยุทธศาสตรจังหวัด 

























































                             แผนปฎิบัติการจังหวัดมี                   .
  
แผนของ               แผนของ        แผนของ      แผนงาน
กระทรวง/ กรม        จังหวัด            อปท.           ชุมชน 
กลุมผลผลิต/โครงการจังหวัดมี 5 กลุม คือ
กลุม 1 การพัฒนาดานเศรษกิจ  ( แผนการพัฒนาแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร/อุตสหกรรมจัดอยูกลุม 1 )








   2.เสนอคณะอนุกรรมการดานบริหารจัดการลุมนํ้าสาขา/
































                         รูปแบบการดําเนินการจัดทํากรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณา
การมี 11 ขั้นตอน  (ดังแผนภูมิท่ี 1 หนา 5)   มีดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1    ประสานการดําเนินการกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด    
โดยใหทําความเขาใจแนวทางและวัตถุประสงคการจัดทํากรอบแผนฯ สามารถสนับสนุนแผน
ยุทธศาสตจังหวัด หรือแผนพัฒนาจังหวัดอยางไร     เพื่อนําไปประสานชี้แจงกับยุทธศาสตรจังหวัด/
ผูวาราชการจังหวัด  
                                ขั้นตอนที่  2. 
 2.1 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา  เปนการรวบรวมขอมูล
ดานทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของ  และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ํา  เพื่อใชในการ
วิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา    โดยฝายเลขาฯ ดําเนินการรวมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ดานวิชาการ  ดังนี้ 
                                         1) รวบรวมศึกษาขอมูลพื้นฐานของลุมน้ําศักยภาพของลุมน้ําและการ
วิเคราะหสภาพปญหาดานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ํา โดย ดูจากแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําที่กรมทรัพยากรน้ําไดศึกษาไวแลว  และขอขอมูลเพิ่มเติมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในลุมน้ําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาวิเคราะห
สภาพลุมน้ํา จัดทําตารางสถานการณประเด็นปญหาของลุมน้ํา  /จังหวัดในลุมน้ํา (ตัวอยางตารางที่ 1  
ในภาคผนวกหนา36-44) 
                                        2) รวบรวมขอมูลแผนยุทธศาสตรจังหวัดในลุมน้ําที่สอดคลองกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยการประสานขอมูลจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เพื่อใชในการจัดทําความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
                                         3)รวบรวมแผนงาน/โครงการที่มีอยู  และยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในพื้นที่ลุมน้ํา ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ (จากแผนรวมฯ แผนบูรณาการฯแตละป)  เพื่อเปนขอมูล
ใหหนวยงานพิจารณาทบทวนนําแผนดังกลาวไปสูการปฎิบัติ  และเพื่อการแกไขปญหาในพื้นที่ 
                                        4) รวบรวมแผนงาน/โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปที่แลวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใชเปนฐานขอมูลใหที่ประชุมเชิงปฎิบัติการรับทราบถึงแผนงาน/โครงการที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว  เพื่อจะไดใชเปนขอมูลเสนอแผนงาน/โครงการในปตอไป  
 
                     2.2   จัดทํากรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ      




1) นําสถานการณประเด็นปญหาในลุมน้ํา     สรุปจัดทํารางกรอบแผนยุทธศาสตร 
บริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ํา.......แบบบูรณาการ  ประกอบดวย  วิสัยทัศน  เปาประสงค  ยุทธศาสตร  
มาตรการแนวทางในการดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ํา  ผลที่คาดวาจะไดรับ  (ตัวอยางตารางที่ 2 ในภาคผนวก
หนา  45 )  
2) นํายุทธศาสตร มาตราการ จากขอ (1)  สรุปจัดทํากรอบแผนงาน/โครงการภายใต 
รางกรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ  (แผนปฎิบัติการ  ระยะเรงดวน   
กลาง   ยาว)  พรอมทั้งประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอแผนงาน/โครงการภายใตมาตราการ ในแตละ
ยุทธศาสตร ตัวอยางตารางที่  3  ในภาคผนวกหนา46-52     
                           ทั้งนี้  ใหแยกการทํางานเปน 2  ชวง  โดยชวงแรกสรุปจัดทํายุทธศาสตร มาตรการ
แนวทางกอน   ชวงที่2  คอยใหหนวยงานเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อไมใหนําโครงการเปนตัวช้ีนํา
การจัดทําแผน    
                      **หมายเหตุ  ในขั้นตอนนี้ประสานชี้แจง ทสจ. ทราบ เพื่อใหการดําเนินงานควบคู
สอดคลองกับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของจังหวัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด     
 
                        ขั้นตอนที่  3.    จัดประชุมคร้ังท่ี 1 
                                หลังจากจัดทํารางกรอบแผนฯเสร็จแลวให จดัประชุมครั้งที่ 1  เพื่อ                   
                                  1)  สรุปสถานการณทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมโดยรวมของพื้นที่    และเพื่อ
เพิ่มเติมสถานการณประเด็น/ปญหา  สาเหตุของปญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นทีแ่ละแนวทางในการแกไข
ปญหาเรงดวน กอน-หลัง      
                                   2) พิจารณารางกรอบแผนฯในพื้นที่ลุมน้ํา (ที่ไดจัดทําไวแลว)เพื่อใหที่ประชมุได
รวมพิจารณาวาเปาหมายทีก่ําหนดไว  ชัดเจนถูกตองตรงกบัปญหาที่เกิดขึ้นในพืน้ที่                   
                                  -  รูปแบบการประชมุ เปนการจดัประชุมเชิงปฎบิัติการ   มีรูปแบบดังนี ้
                                        (1)  เชิญกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของเขารวมประชุม จํานวน 100 คน  ไดแก  
หนวยราชการที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ ที่อยูในพื้นที่ลุมน้าํและในสวนกลาง  
คณะกรรมการลุมน้ํา   คณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการจังหวดั/สาขา   ผูมีสวนไดสวนเสยีใน
พื้นที่  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
                                        (2) การนําเสนอ  
                                               2.1) ช้ีแจงสถานการณดานทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของ
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้าํที่ไดจากการรวบรวมขอมลูในขั้นตอนที ่1 
                                               2.2) นําเสนอรางกรอบแผนฯ ที่ไดจากในขั้นตอนที่ 2 
                                               (3) แบงกลุมยอย  เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในพืน้ที่   
ลุมน้ํา   การแบงกลุม อาจแบงพื้นที่พิจารณาเปนตนน้ํา  กลางน้ํา  ทายน้ํา  หรือแบงเปนกลุมแตละ 
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จังหวดัในพื้นที่ลุมน้ํา  โดยในการจดัทาํกรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ 
ไดแบงประเดน็ปญหาที่จะดาํเนินการวิเคราะหในพื้นที่ลุมน้ํา 7  ดาน (ยุทธศาสตร) ไดแก 
                          1)  ดานการอนุรักษ ฟนฟูและสรางความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาตนน้ํา 
                          2) ดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรดนิและการใชประโยชนที่ดนิ 
                                          3) ดานการอนรัุกษ ฟนฟ ู จัดหา และปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 
                          4) ดานการจัดการคุณภาพน้าํและมลพิษ 
                          5) ดานการจดัการสิ่งแวดลอมเมือง โดยใหความสําคญักับแหลงธรรมชาติ 
ศิลปกรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร 
                                           6) ดานการฟนฟูบริหารทรัพยากรประมงและชายฝง  (บางลุมน้ําไมมีดานนี้) 
                                           7)ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุมน้ําโดยเนนกระบวนการ     มี
สวนรวมของทุกภาคสวน 
                                     ในการแบงกลุมใหนําทั้ง  7  ดาน (บางลุมน้าํมี 6 ดาน) พิจารณาถึงปญหาที่
เกิดขึ้นในพืน้ที่ลุมน้ําแตละดานวามีปญหาอะไร  สถานการณปจจุบนัเปนอยางไร   สาเหตุปญหาที่
เกิดขึ้น  แนวทางมาตราการในการดําเนนิการแกไข   และหนวยงานรับผิดชอบตามภารกิจ เพื่อให
ความเหน็และปรับปรุงกรอบการวางแผน  
                                     ฝายเลขาลุมน้ํารวมกับคณะอนุกรรมการดานวิชาการ  นําผลจากการประชุม  
สรุปเปนรางกรอบแผนฯในพื้นที่ลุมน้ํา   และสรุปสถานการณประเด็นปญหาของลุมน้ํา  จากตาราง
ตัวอยางที่ 1 และ 2 ในภาคผนวก   ใหสมบูรณยิ่งขึ้น  และรวบรวมแผนงาน/โครงการที่จังหวดัหรือ
ทองถ่ินเสนอใหหนวยงานพจิารณารับไปดาํเนินการ     (จากแผนพัฒนาจังหวดั  ทองถ่ิน  หรือกรรมการ
ลุมน้ําเสนอจากการประชุม) 
 
                        ขั้นตอนที่ 4  ประสานการจัดทํารางกรอบแผนการบรหิารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบ
บูรณาการ กับหนวยงานที่เก่ียวของในสวนกลาง/ในพื้นท่ีลุมน้ํา (จังหวดั)  
                              4.1ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและในพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อนําแผนงาน/
โครงการภายใตกรอบแผนฯ ดังกลาว เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในแตละป ตามภารกจิของ
หนวยงาน หรือจากที่หนวยงานมอียูและรับจากขอเสนอจังหวดัหรือทองถ่ิน โดยใหกรอกตาม
แบบฟอรมการเสนอแผนปฎิบัติการฯ หนา 53-59   ในภาคผนวก  
                              4.2  นําแผนของหนวยงานที่เกีย่วของทีเ่สนอมา   ดําเนินการดังนี ้
                                   1)   ตรวจสอบความซ้ําซอนของแผนในเบื้องตน   
                                   2)  วิเคราะห กล่ันกรองแผนเปนไปตามประเด็นปญหา  และ ตรงกับมาตราการที่
เสนอ  
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                                        3) สรุปจัดทําเปนรางกรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบรูณา
การแตละยุทธศาสตรเปน...... รายหนวยงาน และรายจังหวัดแตละป  ดังตัวอยางตารางหนา 53 - 54 ใน
ภาคผนวก 
                              4.3 สงสรุปรางกรอบแผนฯใหหนวยงานที่เกีย่วของยืนยนัความถกูตองพรอมกรอก
รายละเอียดโครงการ ที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ใหคณะกรรมการลุมน้ําพิจารณา  (ตาม
แบบรายละเอียดโครงการหนา  25-27 ) 
 
                       ขั้นตอนที่ 5.  จัดประชุมคร้ังท่ี 2 เพื่อนํารางกรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุม
น้ําแบบบูรณาการ  รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ีลุมน้ํา  
                                    วัตถุประสงคของการประชุม  เพื่อใหรางกรอบแผนฯสามารถแกไขปญหาได
ตรงกับพื้นที่และสามารถนําสูการปฎิบัติได  โดยผานกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ในพืน้ที่ลุมน้ํา 
                               - รูปแบบการจัดประชุม  เปนการประชุมสัมมนา  ดังนี้ 
                                         1)  เชิญกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของเขารวมประชุม จํานวน 100 คน  ไดแก  
หนวยราชการที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ ที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําและในสวนกลาง   
คณะกรรมการลุมน้ํา   คณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการจังหวดั/สาขา   ผูมีสวนไดสวนเสยีใน
พื้นที่  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พรอมท้ังแจงหนวยงานที่เก่ียวของเตรียมขอมูลแผนงาน/
โครงการที่อยูในกรอบแผนฯ เพื่อชี้แจงใหท่ีประชุมทราบหากมีขอซักถามเพิ่มเติม 
                                         2) การนําเสนอ  ใหนําเสนอ 
                                             (2.1) กรอบแผนฯจากตารางที่ 2  และกรอบแผนงาน/โครงการแตละป(4ป)
ของหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ํา จากตารางที่ 3 
                                             (2.2)  เสนอแผนป2554 ที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ตามตารางที่ 4           
โดยใหหนวยงานเปนผูนําเสนอรายละเอยีดในที่ประชุม        เพื่อตอบประเด็นขอซักถามจากแผนงาน/
โครงการที่เสนอมา     
                                             (2.3) สําหรับแผนงาน/โครงการที่เสนอใหดําเนินการ             และยังไมมี
หนวยงานรับผิดชอบ     ใหนํามาเสนอเพือ่ใหมีหนวยงานที่เกีย่วของรับไปดําเนนิการตอไป 
                                                     (2.4) สําหรับแผนงาน/โครงการที่ยังไมสามารถนําไปสูการปฎิบัติ  
ใหนําเสนอที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนตอไป   โดยเสนอใหจัดประชุมหารือในพื้นที่อีก
คร้ัง(คณะทํางานลุมน้ําสาขาหรือจังหวัด)       
                                        5.2  นําขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็นจากการประชุมปรับปรุงรางกรอบแผนฯให






                       ขั้นตอนที่ 6. นําสรุปรางกรอบแผนฯและมาตราการแผนงาน/โครงการของแตละจังหวัด 
เสนอคณะอนุกรรมการดานบริหารจัดการลุมน้ําสาขา/จังหวัด  
                                    - กอนนําเสนอคณะอนุกรรมการดานบริหารจัดการลุมน้ําสาขา/จังหวัด ใหนํา
แผนงาน/โครงการที่หนวยงานเสนอมาจัดลําดับความสําคัญตามประเด็นปญหาเรงดวนและสําคัญใน
พื้นท่ี   เพื่อทําเปนรางแผนใหคณะอนุกรรมการฯพิจารณาใหความเห็นชอบ 
                                    การนําเสนอ  
                                    6.1 เสนอสถานการณประเด็นปญหาในพื้นที่จังหวัดพรอมทั้งปญหาเรงดวนที่
จะตองแกไข 
                                    6.2 นําสรุปรางกรอบแผนฯ  และมาตราการแผนงาน/โครงการของแตละจังหวัด
รายป   พรอมแผนปฎิบัติการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณป   2554 แตละจังหวัด   เสนอ
คณะอนุกรรมการดานบริหารจัดการลุมน้ําสาขา/จังหวัด  เพื่อพิจารณาภาพรวมกรอบแผนฯ     และแผน 
ที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ  2554    สอดคลองเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตรอยางไร   พรอมแนบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  
                                   6.3  เพื่อใหสอดคลองกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ที่จะตองทบทวนการจัดทํา




                                 ขั้นตอนที่ 7 เสนอคณะกรรมการลุมน้ํา พิจารณา 
        เสนอกรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการที่ผานการรับฟง
ความคิดเห็นจากในพื้นที่แลว  นําเสนอใหคณะกรรมการลุมน้ํา พิจารณาและใหความเห็นชอบตาม
อํานาจหนาที่ 
                                 - การนําเสนอ  มีดังนี้ 
                              1) เสนอสถาณการณประเด็นปญหาในพื้นที่ลุมน้ํา(ปญหาสําคัญเรงดวนที่จะตอง
แกไข)  (จากตารางที่1) 
                              2) พิจารณารางกรอบแผนฯ(ตารางที2่)  และรางกรอบแผนปฎิบัตกิารแตละป(4ป) 
ตารางที่3    โดย สรุปเปนภาพรวมรายลุมน้าํ  แตละหนวยงาน    
                                   3) แผนปฎิบัติการที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในป 2554 (ตารางที่4 )
ของหนวยงานที่เกี่ยวของในลุมน้ําพรอมแนบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ    ที่ผานการจัดลําดับ
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                                    4)   การนําเสนอฝายเลขาฯลุมน้ําจะตองเชื่อมโยงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นกับ
มาตรการแผนงานโครงการที่อยูในกรอบแตละป  และแผนงาน/โครงการที่จะเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ สามารถแกไขปญหาในลุมน้ําได    
           *ขอเสนอแนะ*  การนําเสนอใหคณะกรรมการลุมน้ําพิจารณาแผนฯ  ฝายเลขาฯลุมน้ําจะตอง
นําเสนอสถานการณประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในลุมน้ํา(ปญหาสําคัญเรงดวนที่จะตองแกไข)ใหเชื่อมโยง
กับแผนและความตองการแกไขปญหาในพื้นที่ทุกครั้ง    พรอมท้ังประสานชี้แจงใหประธานลุมน้ํา
รับทราบกอนการประชุม  เพื่อจะทําใหการประชุมพิจารณาไดอยางเขาใจในการดําเนินการของลุมน้ํา 
 
                              ขั้นตอนที่ 8-11  สงแผนใหกรมทรัพยากรน้ํา/กระทรวงกรมหนวยงานที่เก่ียวของ/
จังหวัด 
                                นํากรอบแผนฯและแผนปฎิบัติการรายปที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุม
น้ําแลว  สงให 
                                1) กรมทรัพยากรน้ํา(สํานักสงเสริมประสานมวลชนและสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรน้ํา)  เพื่อรวบรวมทั้ง 25 ลุมน้ํา จัดทําเปนแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ    
และนําเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติพิจารณา 
                                 2) กระทรวงกรมที่เกี่ยวของ  เพื่อนําแผนไปพิจารณา เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณตอไป 
                                 3) จังหวัดในพื้นที่ลุมน้ํา   เพื่อนําแผน ที่จะดําเนินการในจังหวัดเขาแผนพัฒนา
จังหวัด      ทั้งที่ของบประมาณของหนวยงาน  และแผนที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
จังหวัด รวมทั้งแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) พิจารณาตอไป 
      
****  ขอเสนอแนะ****  เพื่อใหการดําเนินการตามรูปแบบดังกลาว ไมเกิดความซ้ําซอนในการ
ดําเนินการจัดทําแผนตาง ๆ อาทิเชน แผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด     แผนยุทธศาสตรจังหวัด    ฝายเลขาฯ ลุมน้ํา  จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
 
     1. ประสานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  (ทสจ .)และหัวหนากลุมงาน








                2. ประสานการดําเนินการและชี้แจงใหหนวยงานที่ เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดทราบ
เชนเดียวกับขอ 1. 
 
                3. สําหรับแผนงาน/โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( อบต. อบจ.และเทศบาล)       
เพื่อใหการจัดทําแผนฯ  ดูในภาพรวมทั้งหมดของทุกหนวยงาน (จึงตองขอแผนขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินที่จะดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา  ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของ  และสิ่งแวดลอม
ดวย) โดยฝายเลขาลุมน้ําฯจะตองดําเนินการดังนี้ 
                               ( 3. 1)ใหประสานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด(ทสจ.)วาไดมีการ
รวบรวมและจัดทําแผนตามขอเสนอของทองถ่ินหรือยังถามีใหใชแผนของทสจ.เปนขอมูลในการ
ดําเนินการจัดทําแผน 
                                (3.2 )  ถาทสจ.ไมมี    ขอใหใชแผน  ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อบต. อบจ.
และเทศบาล)เสนอในบูรณาการดานทรัพยากรน้ําในปกอนเปนขอมูลในการดําเนินการจัดทําแผน  ซ่ึง
จะไมมีแผนดานสิ่งแวดลอม ใหประสานกับสิ่งแวดลอมภาคหรือหัวหนากลุมยุทธศาสตรจังหวัดไดเคย
มีการจัดทําไวหรือไม    และกรมทรัพยากรน้ําโดยฝายเลขาลุมน้ําฯ จะรวบรวมแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  เสนอใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด / ยุทธศาสตรจังหวัด   เพื่อจัดไวใน
กลุมยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัด         และเพื่อใหแผนนําไปสูการ
ปฎิบัติขอรับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด  หรือขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผานคณะกรรมการ




             4. ในการวิเคราะห สถานการณดานสิ่งแวดลอม ขอใหประสานการทํางานกับสํานักสิ่งแวดลอม















           แผนปฏิบัติการประจาํป เปนการดาํเนินการภายหลังจากลุมน้ํามีกรอบแผนการบริหารจัดการลุม
น้ําแบบบูรณาการแลว  ใหนําแผนแตละปที่อยูกรอบแผนฯไปจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําป  เพื่อ
นําไปสูการปฎิบัติเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ  โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน (ดงัแผนภูมิท่ี 2 
หนา 6) ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 
     1.1 ติดตามแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปที่แลว โดย 
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ กรอกรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ไดรับการจดัสรรงบประมาณ 
(ตามตารางตดิตามแผนในภาคผนวก) เพือ่ใชเปนขอมูลในการจดัทําแผนปฏิบัติการในปตอไป 
                                1.2 สรุปมาตรการ และแผนงาน/โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ หรือไมมีเจาภาพ
ดําเนินการ เพือ่เสนอในการประสานการจดัทําแผนปฏิบตัิการในปตอไป 
 
 ขั้นตอนที่ 2 
2.1 ประชุมทบทวน กรอบแผนการบริหารจัดการพัฒนาลุมน้าํแบบบูรณาการ ที่จัดทํา 
ไวแลว โดยเชญิหนวยงานที่เกี่ยวของรวมประชุม   เพื่อทบทวนกรอบแผนดังนี ้
                                 (1) มีประเด็นปญหาใดยังไมไดดําเนินการ   และมีแผนงาน/โครงการใดยังไมได
รับการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อเตรียมความพรอมที่จะดาํเนินการในปตอไป  รวมกบัคณะอนกุรรมการ
ดานวิชาการ    
                                 (2) ทบทวนแผนงาน/โครงการในกรอบแผนฯ ที่จะของบประมาณในปนัน้ วา
หนวยงานมกีารปรับปรุง  แกไข เพิ่มเตมิหรือไม  เพื่อเตรียมความพรอมของโครงการที่จะเสนอขอ
งบประมาณตอไป 
**หมายเหต ุ ประสาน ทสจ. เพื่อใหการดําเนินการจดัทําแผนปฏิบัติการสอดคลอง 
กับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
                          2.2 สรุปผลการประชุมใหหนวยงานทราบ พรอมประสานขอแผนงาน/โครงการจาก
หนวยงานในจงัหวัด และสวนกลางทีเสนอในกรอบแผนฯที่จะดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ในปตอไป  หรือที่จะเสนอเพิ่มเติม  กรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมเสนอแผนปฎบิัติการบริหารจัดการ
และพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการลุมน้ําประจําป .....     ( ตารางที่4 หนา 53-59 ในภาคผนวก)และ
รายละเอียดโครงการหนา 25-27 
 2.3เสนอคณะอนุกรรมการดานบริหารจัดการลุมน้ําสาขา/จังหวดั(ถามี)  พจิารณา 
แผนการบริหารจัดการฯ ประจําป         
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                          ขั้นตอนที่ 3 
 3.1 หลังจากคณะอนกุรรมการดานบริหารจัดการลุมน้ําสาขา/จังหวดั พจิารณาแลว  ให
รวบรวมแผนงาน/โครงการ สรุปเปนภาพรวมแผนปฏิบัตกิารประจําปของลุมน้ําเสนอใหคณะกรรมการ
ลุมน้ําพิจารณาตอไป    ในการนําเสนอมีดังนี้ 
                            (1) รายงานสถานการณทรัพยากรน้ําและทรัพยากรที่เกี่ยวของในปจจุบัน 
                            (2)รายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปทีแ่ลว 
                            (3)พิจารณาแผนปฎิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการลุมน้ํา
ประจําป ..... 
                           3.2  คณะกรรมการลุมน้ําพิจารณาแลวใหเสนอ 
                            (1) กรมทรพัยากรน้ํา  เพือ่นําเสนอ  กนช. 
                            (2)หนวยงานที่เกีย่วของ เพื่อนําไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณของแตละ
กระทรวงกรมตอไป   
                            (2)ทสจ.และยุทธศาสตรจงัหวัด เพื่อนําแผนงาน/โครงการ เขาแผนพัฒนาจังหวัด
ประจําปงบประมาณ.....     เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของจงัหวัดตอไป 
 
       ******ขอเสนอแนะ***** 
 สําหรับแผนปฏิบัติการประจาํป  ฝายเลขาลุมน้ําตองชี้แจงใหหนวยงานทราบและ
เขาใจเปนแนวทางเดียวกนั ดงันี้ 
1. แผนปฏิบัติการประจําป เปนแผนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในแตละป โดย 
นําแผนมาจากรางกรอบแผนฯ (ที่จัดทําจากประเด็นปญหาในพืน้ที่ลุมน้ําและจะทบทวนแผนกอนเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณทุกป) 
                               2.  หากหนวยงานมีแกไขแผนงาน/โครงการ   และจะเสนอแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจาก
กรอบแผนฯทีม่ีอยู  ใหนําเสนอฝายเลขาลุมน้ําเพื่อจะไดนาํมาจัดประชุมพิจารณาทบทวนแผนในแตละป 
3.ขอใหหนวยงานพิจารณาการกระจายงบประมาณในแตละปตามวงเงินงบประมาณที ่
คาดวาจะไดรับ 
4. แผนปฏิบัติการประจําป  นอกจากกรอกตามแบบฟอรมของกรมทรัพยากรน้ํา แลว 
 ใหประสานทสจ.  วาหนวยงานจะตองกรอกรายละเอยีดตามแบบฟอรมการจัดทําแผนปฎิบัติการราชการ 
ประจําปของจงัหวัดดวยหรือไม เพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาจังหวดัประจําป  โดยฝายเลขาลุมน้ําประสาน 
ทสจ. วาควรใหดําเนินการรวบรวมและจดัสงอยางไร  และสําหรับหนวยงานทีไ่มมีหนวยงานอยูใน
จังหวดั เชน  กรมควบคุมมลพิษ  กรมสงเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอม  ควรใหดําเนินการผานฝายเลขา








                     เพื่อใหการจัดทําแผนเปนไปแนวทางเดียวกัน   ใหหนวยงานที่เกี่ยวของกรอกขอมูล
แผนงาน/โครงการดังกลาวลงใน แบบฟอรมการเสนอแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ํา
แบบบูรณาการ ประจําป    ซ่ึงมีทั้งหมด 6  แบบฟอรม แยกเปนแตละยุทธศาสตร แตละดาน แสดงดัง
ตารางที่ 4 ในภาคผนวก  โดยมีรายละเอียดการกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 
                   
- คําอธิบายแบบฟอรม การกรอกขอมูลตาราง  
 
แบบฟอรม ใชกับโปรแกรม Ms-excel  จึงมีความจําเปนตองใหมีแนวทางปฏิบัติในทางเดียวกันทุกลุม
น้ําและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
• ชองและตารางตามแนวตั้งทุกชองใหยึดแบบฟอรมเปนหลัก หามลบหรือเพิ่ม (สดมภหรือ 
column ) แตสามารถเพิ่มแถวได (row) ตามจํานวนขอมูลโครงการ/กิจกรรม 
• การกรอกขอมูลตอง  ไมเชื่อมโยงหรือคัดลอกเชื่อมโยง จากแหลงขอมูลอ่ืนๆ เชน จาก
แฟมขอมูลหรือ แผนงาน (Sheet) มาไวในแบบฟอรมนี้ 
• ขอมูลที่กรอกลงใหใชขอความเปนตัวอักษรที่พิมพใสลงในชองแบบฟอรมทั้งหมด ไมควรใช
กลองขอความเพิ่มขอมูลหรือคําสั่งแทรกภาพอักษรพิเศษ หรือคําสั่งการวาดภาพ    
 
การกรอกขอมูล  
(1) ลําดับท่ีของโครงการ    ใสหมายเลขตามลําดับ 
(2) ชื่อโครงการ  
ขอมูลโครงการ ใหจัดขอความภายในเซลลเดียวกันทุกเซลลและอยูภายในแถวเดียวกัน   ดัง
ตัวอยางโครงการลําดับท่ี  1,2  ของแบบฟอรมตัวอยางที่แนบตามคูมือการจัดทําแผนฯ เลมนี้ การกรอก
ขอมูลให 
o  เลือกเซลลหรือกลุมเซลล ที่ตองการลงขอความ   
o คลิกขวา  เลือกคําสั่ง จัดรูปแบบเซลล  
o เลือก การจัดตําแหนง 




o เลือก ตัวควบคุมขอความ  เลือกการ  ตัดขอความ  หากชองใดที่มีขอมูลไมยาวนัก อาจ
เลือกการ  จัดใหพอดี 
(3)รหัสกิจกรรม/โครงการ    ตามที่กําหนด ในหนา 23 – 25   ดังนี้ 
       3.1 มาตราการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา     ขึ้นตนรหัส  D 
       3.2 มาตราการแกไขบรรเทาปญหาน้ําทวม        ขึ้นตนรหัส  F 
       3.3 มาตราการแกไขปญหาปาไม                         ขึ้นตนรหัส  FR 
       3.4 มาตราการแกไขปญหาดิน                             ขึ้นตนรหัส  L 
       3.5 มาตราการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม              ขึ้นตนรหัส Y 
       3.6 มาตราการดานบริหารจัดการ                        ขึ้นตนรหัส  M 
(4) ท่ีตั้งโครงการ  ระบุหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุมน้ําหลัก (ระบุรหัสลุมน้ํา 01 - 25) 
(5) ตําแหนงท่ีตั้งโครงการ   ในระบบ UTM เพื่อจัดทําเปนระบบ GIS เลขพิกัดทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกของที่ตั้งโครงการที่อยูในขอบเขตที่สามารถแสดงได  เชน บานหวยกระเจา อําเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุรี    เลขพิกัด UTM E  569000  และ เลขพิกัด  UTM N  1584000 เปนตน 
(6)งบประมาณ     (ระบุหนวยเปน ลานบาท) ใสทศนิยม 4 ตําแหนง 
(7)ประโยชนท่ีไดรับ   ใหระบุตาม ประเภทโครงการ   ไดแก  การขาดแคลนน้ํา   ปองกันน้ําทวม 
คุณภาพน้ํา    ปาไม    ดิน    
(8 )หนวยงานรับผิดชอบ ระบุเปนชื่อยอแตละกรม  ดังนี้ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  หนวยงาน 
o ชป.                                            กรมชลประทาน 
o พด.                                           กรมพัฒนาที่ดิน  
o ทน.                                           กรมทรัพยากรน้ํา 
o ทบ.                                           กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
o อส.                                           กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
o ปม.                                           กรมปาไม 
o สผ.                                           สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
o ยผ.                                           กรมโยธธิการและผังเมือง 
o อต.                                           กรมอุตุนิยมวิทยา 
o ขน.  กรมขนสงทางน้ําและพานิชยนาวี 
o ปภ.                                            กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
o กปภ.   การประปาสวนภูมิภาค 
o คพ.                                            กรมควบคุมมลพิษ 
o ทช.                                             กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
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o  อปท.                                 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใหระบุสถานที่ในหมายเหตุวา  
                                                    เปน อบต.   ..........  , เทศบาล ...........  , อบจ. ..........  ดวย )   
o กทม.                                   กรุงเทพมหานคร 
o ทล.                                      กรมทางหลวงชนบท 
o สส.                                      กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
(9) ความพรอมโครงการ    หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่มีความพรอมและไมมีผลกระทบการ
ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานในระหวางปงบประมาณ การกรอกขอมูลลงชองใหใชอักษร  x (เอกซ เทานั้น) 
หามใชคําสั่งแทรกภาพเครื่องหมายใดๆ เชน เคร่ืองหมายถูก   ( / )     เปนตน หรือคําสั่งวาดรูปเปน
เคร่ืองหมายใดๆ    คําอธิบายแตละชอง  คือ  
 
o ชอง ศึกษา - โครงการ /กิจกรรมที่มีการศึกษาความเหมาะสม   ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  ศึกษาจัดทําแผนแมบท/แผนรวม/แผนปฏิบัติการไวแลว  
o ชอง ออกแบบ -  โครงการ/กิจกรรม  ท่ีมีการสํารวจจออกแบบหรือคาดวาจะออกแบบเสร็จ
กอนเริ่มโครงการและมีประมาณราคาคากอสรางที่เปนปจจุบันแลว 
o ชอง ที่ดิน -  โครงการ/กิจกรรม ท่ีไมมีปญหาหรือขอพิพาทในเรื่องการใชท่ีดินเพื่อ
ดําเนินการโครงการ 




** **  โครงการดาน การบริหารจัดการ  ไมตองกรอกขอมูลในดานความพรอมของโครงการ***** 
 
(10) หมายเหตุ       ระบุสถานโครงการ  ดังนี้ 
           1.  ถาเปนโครงการใชงบประมาณของกระทรวง  กรม  ระบุเปนโครงการของ
กระทรวง  กรม 
            2.  ถาเปนโครงการใชงบประมาณของจังหวัดใหระบุเปนโครงการของจังหวัด 








 ระหัสกิจกรรม      
 มาตราการ แผนงาน / โครงการ รหัส หนวยงาน 
1.การขาดแคลนน้ํา 1.1 อางเก็บน้ําเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง      
  - อางเก็บน้ําขนาดใหญ (ความจุมากกวา 100 ลาน ลบ.ม.) D1.1.1 ชป., ทน. 
  - อางเก็บน้ําขนาดกลาง (ความจุระหวาง1-100 ลาน ลบ.ม.) D1.1.2 ชป., ทน. 




  1.3 พัฒนา และปรับปรุงระบบการผันน้ํา  D1.3 ชป. 




  1.5 โครงการฝนหลวง D1.5 กษ. 
  1.6 พัฒนาแหลงน้ํา   ชป., ทน. 
   - อางเก็บน้ําขนาดเล็ก (ความจุนอยกวา 1 ลาน ลบ.ม.) D1.6.1 ชป., ทน. 
   - ฝาย  D1.6.2 ชป., ทน. 
   - ทํานบ D1.6.3 ชป., ทน. 
   - เพิ่มความจุอาง D1.6.4 ชป., ทน. 
   - สระเก็บน้ํา  D1.6.5 ชป., ทน. 
  1.7 กอสรางระบบประปาและเจาะบอบาดาล   อปท. 
   - กอสรางระบบประปา D1.7.1 อปท. 
   - เจาะบอบาดาล  D1.7.2 อปท. 
    - ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค D1.7.3 อปท. 
  1.8  ศึกษา  สํารวจ  ออกแบบ โครงการพฒันาแหลงน้าํ D1.8 ชป., ทน. 
  1.9  กอสรางระบบสาธารณปูโภค     
     -  ปรับปรุงเสนทอ D1.9.1 กปภ. 
     -  วางทอขยายเขตจําหนายน้ํา D1.9.2 กปภ. 
     -  กอสรางปรับปรุงขยายการประปา D1.9.3 กปภ. 
     -  กอสรางปรับปรุงกิจการประปา D1.9.4 กปภ. 
     -  กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ํา D1.9.5 กปภ. 
  1.10 ระบบสงน้ํา   ชป., ทน. 
   - ระบบกระจายน้ํา D1.10.1 ชป., ทน. 
   - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา/ ปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา D1.10.2 ชป. 
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  1.11  ระบบประปาสนาม D1.11 ทน. 
  1.12  ชุดปรบัปรุงคณุภาพน้าํบาดาลเคลื่อนท่ี D1.12 ชป. 
  1.13  เครืองสูบน้ํา D1.13 ชป. 
  1.14  ปรับปรงุและกอสรางจุดจายน้ําบาดาล   ทบ. 
   - ปรับปรุงจุดจายน้ําบาดาล D1.14.1 ทบ. 
   - กอสรางจุดจายน้ําบาดาลเพิม่เติม D1.14.2 ทบ. 
  1.15  ซอมแซมระบบประปาหมูบาน D1.15 อปท. 
  1.16  เปาลางบอบาดาลเสริมระบบประปา D1.16 ทบ. 
  1.17  ปรับปรงุประสิทธิภาพโครงการชลประทาน D1.17 ชป. 
  1.18 กอสรางฝายตนน้าํ   อส., ปม., ทน. 
  - ฝายตนน้ําแบบผสมผสาน D1.18.1 อส., ปม., ทน. 
  - ฝายตนน้ําแบบกึ่งถาวร D1.18.2 อส., ปม., ทน. 
  - ฝายตนน้ําแบบถาวร  D1.18.3 อส., ปม., ทน. 
 1.19  ปรับปรงุสิ่งกอสรางดานแหลงน้ํา  ชป., ทน. 
 - ปรับปรุงซอมแซมอางเก็บน้ํา D1.19.1 ชป., ทน. 
 - ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน D1.19.2 ชป., ทน. 
2. น้ําทวม 2.1 ขุดลอกลําน้ําเพื่อการระบายน้ํา /ปกหลักเขต   ขน. 
  - ขุดลอกลําน้ํา F2.1.1 ขน. 
  - ปกหลักเขต F2.1.2 ขน. 
  2.2 ปรับปรงุฟนฟูแหลงน้าํ (ขุดลอกหวย  หนอง  คลองบึง 
แกมลิง)   
F2.2 
ชป.,ทน,อปท. 
  2.3 เขื่อนปองกันตลิ่ง F2.3 ขน. 
  2.4 สํารวจและจัดทําแนวทางและใชประโยชนพืน้ท่ีชุมน้าํ
อยางยัง่ยนื  F2.4 สผ. 
  2.5 สํารวจและปรับปรุงจดัทําทะเบียนพื้นท่ีชุมน้ํา แหลง
น้ํา และทางน้าํธรรมชาต ิ 
F2.5 ทน. 




  2.7 พัฒนา และปรับปรุงระบบการผันน้ํา  F2.7 ชป. 
  2.8ศึกษาการพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําระบบระบายน้ํา   การผันน้ํา F2.8 ชป., ทน. 
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  2.9 การบริหารจัดการน้ําบาดาลเพื่อการบรรเทาอุทกภัย  ทบ. 
 - การแกไขปญหาน้ําทวมบอบาดาลแบบถาวร  F2.9.1 ทบ. 
  - การเรงรัดอุดกลบบอบาดาลในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม   F2.9.2 ทบ. 












  2.12  ศึกษาระบบปองกันน้ําทวมพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ี
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
F2.12 ยผ. 
  2.13  อุโมงคระบายน้ําพืน้ท่ีกทม. (กทม.) F2.13 กทม. 
  2.14  โครงการนํารองการใชพื้นท่ีเกษตรรับน้ํานอง  F2.14 กษ. 
  2.15  พัฒนาระบบการปลูกขาวในพืน้ท่ีเสี่ยงอุทกภัย  F2.15 กรมการขาว 
  2.16  การพัฒนาเครื่องมือ   อต., ชป., ทน.
,กรมการ
ประกันภัย 
    - Telemetering  F2.16.1 อต., ชป., ทน. 
    - Early Warning F2.16.2 ทน. 




    - จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยสําหรับการประกันภัย F2.16.4 ทน. 
    - ศึกษาเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุทกภัย F2.16.5 อต., ชป., ทน. 
3. ปาไม 3.1 ฟนฟูพืน้ท่ีตนน้ํา FR3.1 อส., ปม. 
  3.2 อนุรักษ / ฟนฟูและปลูกปาชายเลน FR3.2 ทช. อปท. 
4.ดิน 4.1 ปลูกหญาแฝก L4.1 อส., ปม. พด. 
  4.2 อนุรักษดนิและน้ํา L4.2 พด. 
  4.3  การฟนฟศัูกยภาพ และคุณภาพทรัพยากรดิน L4.3 พด. 
  4.4 วางแผน จัดทําผงั และกําหนดมาตรการใชท่ีดิน  L4.4 ยผ. 
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5.สิ่งแวดลอม 5.1 คุณภาพน้าํ   
   - ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา (การกําจัดวัชพืช) Y5.1.1 อปท. 
   -การแกไขปญหาน้ําเสียชุมชน / กอสรางและฟนฟูระบบ
บําบัดน้ําเสีย Y5.1.2 อปท.,คพ. 
   - นิเทศและตรวจสอบคุณภาพน้ํา Y5.1.3 อปท.,คพ. 
  5.2 ขยะมูลฝอย     
   - ศูนยการจัดการของเสียชุมชน Y5.2.1 อปท.,คพ. 
   - กําจดัของเสียอันตราย/ขยะมูลฝอย/สารอันตราย Y5.2.2 อปท.,คพ. 
6.บริหารจัดการ 6.1 การเสริมสรางการมีสวนรวมขององคกรทองถิ่นและ
ประชาชนเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง   
ปภ.  อปท. 
ทน. 











  6.2 งานวิจัยดานการปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัย
แลง  M6.2 ทน. ชป. 
  6.3 ปรับปรงุการปลูกพืชส/สงเสริมการผลิตแบบ
ผสมผสาน M6.3 กษ. 
  6.4 อบรมซอมแซมระบบประปา M6.4 ทน. 
  6.5 สํารวจออกแบบระบบประปา M6.5 ทน. 
  6.6 คลีนิคน้ําสะอาดเคลื่อนท่ี M6.6 ทน. 
  6.7 การควบคมุอางเก็บน้ํา M6.7 ชป. 
  6.8 สํารวจสถานภาพแหลงน้ําอุปโภคบริโภค M6.8 ทบ. 
  6.9 รณรงคและใหความรูการเก็บน้ําในไรนา M6.9 พด. 
  6.10 องคกรจัดการภัยแลง M6.10 ทน. 
  6.11 การกํากับและติดตามแผนงานตลอดโครงการ M6.11 สศช.  ทน. 
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  6.14 การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา  ทรัพยากรประมงใน
ลุมน้ํา M6.14 อปท.  ปม. 
  6.15 การอนุรักษ  ฟนฟ ูบูรณะศิลปวัฒนธรรม  แหลง










ทองเที่ยว    























































               เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการลุมน้ํา  จึงตองใหหนวยงานเขียน
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ(ในเบื้องตน) ที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในแตละป  ดังนี้ 
 
รายละเอียดโครงการ   (1 โครงการตอ 1 แผน)  ประกอบไปดวย 
 
1.    ชื่อโครงการ               
2. ความเปนมา (หลักการและเหตุผล ) 
3. วัตถุประสงค              
4. ท่ีตั้งโครงการ                                              
5. ลักษณะโครงการ        
6. ผลประโยชนของโครงการ  (เปนการระบผุลประโยชนที่ไดรับจากโครงการ) 
7. ผลกระทบของโครงการ (เปนการระบุผลกระทบที่อาจเกดิจากการพัฒนาโครงการ เชน พื้นที่
เกษตร หือบานเรือนราษฎรอาจเกิดน้ําทวมไดภายหลังจากมีโครงการ) 
8. วงเงินงบประมาณ            
       9.   ระยะเวลาดําเนินโครงการ                                                  
10.   หนวยงานรับผิดชอบ          
 
(ตัวอยาง)   การเขียนแบบรายละเอียดโครงการ  (1โครงการตอ1แผน) 
 
1.ชื่อโครงการ               :  กอสรางฝายผึ้งหลวง 
 
2.ความเปนมา/หลักการและเหตุผล : ลําหวยกระเสียวเปนลําหวยทีไ่หลสูเขื่อนกระเสยีว  ซ่ึงมีน้ําไหล
ตลอดปในฤดฝูนจะมีปริมาณน้ําคอนขางมาก และเนื่องดวยสภาพขอจํากัดในพืน้ทีท่ําใหไม  สามารถ




3.วัตถุประสงค             :  1)เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 





4. ท่ีตั้งโครงการ         :  บานวังตัน  หมูที่ 1  ต.วังตัน  อ. ดานชาง  จ. สุพรรณบุรี 
                                      ระวาง 4938 IV พิกดัที่ตั้งโครงการ 557750E1654421N 
 
5. ลักษณะโครงการ    :  กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีต มีความกวางชองละ 5.00 ม. จํานวน 6 ชอง มีประตู  
                                      ระบายน้ําขนาด 2.00 ม. จํานวน 3 ประตู โดยมคีวามกวางรวมทั้งหมด 35.00 ม. 
                                       พรอมเครื่องกวานแบบมือหมนุโดยกอสรางกั้นลําน้ํากวางประมาณ30.00ม. 
                                       พรอมกันนี้จะทําการขุดลอกพืน้ที่เหนือน้ําและทายน้ําซึ่งมคีวามกวางประมาณ  
                                       30.00ม.ขุดลึกประมาณ 3.00ม.และขุดลอกไปทางเหนือน้ําประมาณ2.00ม.   
                                       ทายน้ําประมาณ 100 ม.                                 
 
6. ผลประโยชนโครงการ  : 1) จํานวนประชากร...คน/ ...หมูบาน/ ....ครัวเรือน   มีน้ําอปุโภคบริโภค 
                                               เพิ่มขึ้น 
                                           2) มีน้ําใชทําการเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ....... ไร/....หมูบาน/......ครัวเรือน 
                                           3) ปองกันน้ําทวม.......ไร/.....หมูบาน/.......ครัวเรือน 
 
7.ผลกระทบโครงการ   :   โครงการไมสงผลกระทบพื้นที่บริเวณตนน้าํ  ทายน้ําและขางเคียง 
 
8.วงเงินงบประมาณ        :  12.5 ลานบาท (โดยประมาณ) 
 
9. ระยะเวลาดําเนินโครงการ : จํานวน...1.... ป  โดยเริ่มตัง้แตปงบประมาณ 1 ต.ค.  2552 ถึง 
                                                 ปงบประมาณ  30 ก.ย. 2553 
 













แบบรายละเอียดโครงการ   (1โครงการตอ1แผน) 
 
1. ชื่อโครงการ      :   ……………………………………………………       






3. วัตถุประสงค   :  ………………………………………………………….. …………………….  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………          
4. ท่ีตั้งโครงการ    :  …………………………………………………………..……………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………                            




………………………………………………………………………………………………………   
6.ผลประโยชนของโครงการ :  …………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………   
7.ผลกระทบของโครงการ  :  …………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
8. วงเงินงบประมาณ  :  …………………………………………………………..…………………       
       9. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     :  …………………………………………………………..……....                             









             เพื่อกาํหนดหลักเกณฑการจดัลําดับความสําคญัแผนงาน / โครงการ  ที่ใชส่ิงกอสราง  ในลุมน้ํา   
โดยการกําหนดเกณฑพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโครงการหัวขอหลักมีคลายคลึงกนัทุกลุมน้ํา แต
หัวขอยอยการพิจารณาใหคะแนนอาจแตกตางกันดวยวิธีการ หรือสอดคลองกับปญหาในพื้นที่  โดยมี








หัวขอเกณฑ ระดับคะแนน หมายเหตุ 
 
1. เกณฑความเรงดวนและความตองการแกไขปญหา   
• เพื่อการอุปโภค  บริโภค / การเกษตร 5  
• เพื่อบรรเทาอุทกภยั 4  
• เพื่อการบําบัดน้ําเสีย / ส่ิงแวดลอม 3  























หัวขอเกณฑ ระดับคะแนน หมายเหตุ 






• อยูระหวางการสํารวจและออกแบบ 3  
• สํารวจเบื้องตน 2  
 
4. เกณฑการมีสวนรวมของประชาชน 






• อยูระหวางการจัดทําประชาคม 2  
 
5.ผลประโยชนตอพื้นท่ีดําเนินการ  (แสดงถึงการไดรับประโยชน/ในพื้นท่ี) 
• มีประโยชนพืน้ที่ระดับจังหวัด 5  
• มีประโยชนพืน้ที่ระดับอําเภอ 4  
• มีประโยชนพืน้ที่ระดับตําบล 3  
• มีประโยชนพืน้ที่ระดับหมูบาน 2  
 
             ทั้งนี้เกณฑพิจารณาจัดลําดับความสําคัญแผนงาน/โครงการใหหนวยงาน / กรม  พิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของหนวยงานเปน รายจังหวัดกอน     เพื่อใหสอดคลองกับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณของจังหวัด / กลุมจังหวัด   โดยฝายเลขาลุมน้ําฯนําแผนงาน/โครงการของทุกหนวยงานมา
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญตามเกณฑที่กําหนดจัดทําเปนรางกรอบแผนปฎิบัติการเปนรายจังหวัด  
และรายลุมน้ํา  เสนอคณะกรรมการวิชาการ หรือคณะกรรมการลุมน้ําระดับจังหวัดและคณะกรรมการ
ลุมน้ํา พิจารณา   และหากคะแนนแผนงาน/โครงการเทากันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดังกลาว 
            สําหรับแผนงาน/โครงการ ดานการบริหารจัดการ หากหนวยงานที่เสนอไมมีแผนงาน/โครงการ









                     หลังจากที่ฝายเลขาฯลุมน้ําไดจัดทํากรอบแผนการบริหารจัดการและพฒันาลุมน้ําแบบ
บูรณาการตามขั้นตอนการจดัทําแลว  จะตองสงใหหนวยงานที่เกีย่วของ   และจงัหวัดในพืน้ทีลุ่มน้ํา
ทราบ  ดังนั้นองคประกอบที่จะตองจดัทําเปนรูปเลม   มี ดังนี ้
              สวนท่ี 1 บทนํา 
              สวนท่ี 2 สถานการณและปญหาของลุมน้ํา / จังหวัด 
              สวนท่ี 3 กรอบแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ 
                            -กรอบแผนยุทธศาสตรบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ํา.......แบบบรูณาการ   
                            -ตารางสรุปสถานการณประเด็นปญหา  แนวทาง มาตราการ/กิจกรรม  
                            - กรอบแผนปฎิบัติการ (ระยะเรงดวน   กลาง   ยาว) 
              สวนท่ี 4 แผนปฎิบัติการป 2554 
                            - สรุปรายลุมน้ํา 
                             -สรุปรายจงัหวัด  
                             - รายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแบบฟอรม (จัดลําดับความสําคัญตามประเดน็ 
                                ปญหาเรงดวนในพืน้ที)่ 
              สวนท่ี 5  ภาคผนวก 
                             - รายละเอยีดโครงการ 
 
-รายละเอียดในแตละองคประกอบ 
     สวนท่ี 1 บทนํา 
                   เปนสวนแรกของเลม  ใหนําความเปนมาของเลมคูมือฯในหนาที่ 1-6 ใสในบทนํานี้ หรือถา
มีขอมูลที่จะใสเพิ่มเติมได 
 
     สวนท่ี 2 สถานการณและปญหาของลุมน้ํา / จังหวัด 
                   2.1ระบุขอมูลพื้นฐานของลุมน้ํา อาทิ ศักยภาพของลุมน้ํา   ขอบเขตลุมน้ํา  
                   2.2 สถานการณและปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ขอมูลตองเปนปจจจุบนั) 
                         เนื้อหาของขอมูล   ( เสนอในภาพรวมของลุมน้ําและจังหวัดในลุมน้ํา) มีดังนี ้
                         -สถานการณ    
                         -สภาพปญหา   
                         -สาเหตุของปญหา  
 
 
                           31 
                          - จัดลําดับความสําคัญของปญหา 
                          - การแกไขปญหาที่ผานมา มีหรือไม   
             
          สวนท่ี 3  กรอบแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้าํแบบบูรณาการ 
                         -ตารางสรุปสถานการณประเด็นปญหา  แนวทาง มาตราการ/กิจกรรม (ตามตาราง 1 ใน
ภาคผนวกหนา36-44  ) โดยใหจดัลําดับความสําคัญของปญหาในพืน้ที่ 
                          -กรอบแผนยุทธศาสตรบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ํา.......แบบบูรณาการ  (ตามตาราง
2  ในภาคผนวกหนา 45  )   โดยใหเขียนความสอดคลองเชื่อมโยงของสถานการณ  วตัถุประสงค 
ยุทธศาสตร  กลยุทธ/มาตราการแนวทาง   คาเปาหมาย 
                          - กรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ํา.......แบบบูรณาการ  (แผนปฎิบัติการ
ระยะเรงดวน   กลาง   ยาว)  ตามตาราง  3 ในภาคผนวกหนา46-52  ซ่ึงโครงการขนาดเล็กหรือกลุม
โครงการอาจระบุเปนแผนงาน และจํานวนโดยประมาณที่จะดําเนินการในแตละปไวกอน เชน การ
ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําของกรมทรัพยากรน้ํา 
 
          สวนท่ี 4 แผนปฎิบัติการป 2554   ตามตารางแบบฟอรมเสนอแผนปฎิบัติการในภาคผนวกหนา
53-59 
                            - สรุปเปนรายหนวยงาน      
                             -สรุปเปนรายจังหวัด  
                             - รายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแบบฟอรม (จัดลําดับความสําคัญตามประเดน็ 
                                ปญหาเรงดวนในพืน้ที)่ 
 
         สวนท่ี 5 ภาคผนวก 
                             - รายละเอยีดโครงการ 
 
**** สําหรับในปตอๆไปรูปแบบขององคประกอบ ฯ**** 
       ในสวนที่ 2-3     จะตอง 
      1. ทบทวนสถานการณประเด็นปญหาใหเปนปจจุบัน   
      2. ทบทวนแผนงาน/โครงการที่อยูในกรอบแผนฯของปนั้นกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหตรงกับ    
           สถานการณและประเด็นปญหา    เพื่อนําเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ     
       ในสวนที่ 4  
1. นําผลจากการทบทวนแผนงาน/โครงการจากกรอบแผนฯใหหนวยงานกรอกรายละเอียดตาม








ตรวจสอบวาแผนไดนําไปสูการปฏิบัติ    และเพื่อใชเปนขอมูลในการจดัทําแผนในปตอไป 
 วัตถุประสงคของการตดิตามแผน 
1. เพื่อใหสามารถชี้แจงแผนทีไ่ดรับการจัดสรรงบประมาณในแตละปตอคณะกรรมการ 
ลุมน้ํา  ทสจ. ยทุธศาสตรจังหวัด 
2. เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรคของแผน 
3. เปนขอมูลในการดําเนนิการในปตอไป 
การติดตามแผนมีดังนี ้
1. ติดตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับการจัดสรรในแตละป     สรุปเปนภาพรวมแตละ 
ยุทธศาสตร  รายลุมน้ํา  และรายจังหวัด โดยรายลุมน้าํเพื่อเสนอคณะกรรมการลุมน้ําทราบ และราย
จังหวดัเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการดานบรหิารจัดการลุมน้ําสาขา/จังหวดั  รายละเอียดตามตารางสรุป
ติดตามโครงการภายใตกรอบแผนการบรหิารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการลุมน้ํา ........ ที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป  ในหนา 33 
2. การติดตามความกาวหนาของโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  แบงเปน ครั้งที่  
1  ระหวางเดอืน ต.ค.-มี.ค.  และครั้งที่  2  ระหวางเดือน เม.ย.-ก.ย.  โดยสรุปเปนภาพรวมแตละ
ยุทธศาสตรรายลุมน้ํา  และรายจังหวัด  เชนเดียวกับขอ 1  รายละเอยีดดังตารางสรุปผลการติดตาม
ความกาวหนาโครงการภายใตกรอบแผนยทุธศาสตรการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ
ลุมน้ํา.........ในหนา34-35 
การดําเนินงานของฝายเลขาลุมน้ําในการติดตามแผน   ดําเนินการดังนี้ 
1. นําแบบฟอรมในหนา 33  ใสรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่หนวยงานเสนอขอรับการ 
จัดสรรงบประมาณในแตละยุทธศาสตร    และประสานสงใหหนวยงานที่เก่ียวของ   ตรวจสอบวามี
แผนงานโครงการใดบางไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
3. ฝายเลขาลุมน้ํา  รวบรวมสรุปงบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานที่ 
เกี่ยวของตามที่ไดแจงมาในขอ 1 สรุป แตละยุทธศาสตร  กรอกในแบบฟอรมการติดตามความกาวหนา








พัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการลุมน้ํา....………… ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป  255....... 
      
ไดรับการจัดสรร




ยุทธศาสตร / มาตราการ  โครงการ / กิจกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ลานบาท) งบจริง (ลานบาท) 
ไมได 
 





        
มาตรการที่  1  ……..           
                       1.โครงการ..........................         
            
            
            
            
            
ยุทธศาสตรท่ี 2  อนุรักษื  
ฟนฟู  ทรัพยากรดินและ
การใชประโยชนที่ดิน           
มาตรการที่  1  ………           
 1.โครงการ..........................         
            
            
            
            
            
            
            
            
หมายเหตุ     




















ยุทธศาสตรท่ี 1  อนุรักษ  ฟนฟู และสรางความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาตนน้ํา   
มาตรการที่  1     
1 โครงการ..........................             
                
                
                
                
                
                
                
ยุทธศาสตรท่ี 2  อนุรักษื  ฟนฟู  ทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน    
มาตรการที่  1       
1 โครงการ..........................             
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                





















ยุทธศาสตรท่ี 1  อนุรักษ  ฟนฟู และสรางความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาตนน้ํา   
มาตรการที่  1     
1 โครงการ..........................             
                
                
                
                
                
                
                
ยุทธศาสตรท่ี 2  อนุรักษื  ฟนฟู  ทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน    
มาตรการที่  1       
1 โครงการ..........................             
                
                
                
                
                
                
                
                
                











1. ตัวอยางตารางที่ 1  สรุปสถานการณประเด็นปญหา 7 กลุม/ดาน 
2. ตัวอยางตารางที่ 2  รางกรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบ
บูรณาการ 
3. ตัวอยางตารางที่ 3  สรุปแผนงาน/โครงการภายใตกรอบแผนฯ 
4. แบบฟอรมเสนอแผนปฎิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณา
การ(ประจําปงบประมาณ.........) 
5. ตัวอยางตารางสรุปแผนฯรายหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ....... 
6. ตัวอยางตารางสรุปแผนฯรายจังหวัด ประจําปงบประมาณ....... 
36-44
ประเด็น/ปญหา สถานการณ สาเหตุ แนวทาง/มาตรการ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
1.  ความเสื่อมโทรมและ 1.  ปาอนุรักษ  ปาสงวน  ทั้งหมด 1.1.  การบุกรุกทําการเกษตร 1.1  จัดทําแนวเขต 1.1.หยุดหรือลดการ
ลดลงของพื้นที่ปาตนน้ํา .................ไร  1.2.  การลักลอบตัดไมทําลายปา 1.2  การปองกันรักษาปา บุกรุกทําการเกษตร









3.การเกิดไฟไหมปาปละ...........ครั้ง 3.1.  ไฟปาจากธรรมชาติ 3.1.จัดทําแนวกันไฟ






ตัวอยาง                                                                                                         กลุมที่  1  อนุรักษ  ฟนฟู  และสรางความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาตนน้ํา
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ตารางที่ 1 
ประเด็น/ปญหา สถานการณ สาเหตุ แนวทาง/มาตรการ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
2.  การขาดความสมดุล 1.  สัตวปาออกหากินในที่ทํากินของ 2.1.  แหลงอาหารในเขตอนุรักษ 2.1.  ฟนฟูแหลงอาหารของสัตวปา
ของทรัพยากรธรรมชาติ ราษฎร ไมเพียงพอ
2.  ความหลากหลายทางชีวภาพ 2.2. การทําลายถิ่นที่อยูอาศัย 2.2.  สงเสริมทองถิ่นในการใช
ถูกคุกคาม ของสัตวปา ประโยชนอยางยั่งยืน
2.3. การลักลอบเก็บของปาและ 2.3.  การสงเสริมอาชีพอื่น
ลาสัตวปา
สรุปประเด็นปญหาสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลุมน้ํา.........
ตัวอยาง                                                                                                    กลุมที่  1  อนุรักษ  ฟนฟู  และสรางความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาตนน้ํา
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ตารางที่ 1 
ประเด็น/ปญหา สถานการณ สาเหตุ แนวทาง/มาตรการ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
1. การชะลางพังทลายของ 1.  การชะลางพังทลายของหนาดิน 1.1  มีการทําการเกษตรใน 1.1.  การอนุรักษดินและน้ํา 1.1มีระบบการอนุรักษดิน
หนาดิน  ในพื้นที่เกษตรลาดชัน.............ไร พื้นที่ลาดชัน และน้ําในพื้นที่เกษตร
และพื้นที่เกษตรทิ้งราง..........ไร 1.2  มีพื้นที่การเกษตรทิ้งราง 1.2  การปรับปรุงการชะลาง ลาดชันปละ............ไร
2.  การใชประโยชนที่ดิน 2.1.พื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน 2.1.  การใชที่ดินการเกษตรไม 2.1.  การวางแผนการใชประโยชน 2.1. การใชที่ดินที่
ไมเหมาะสม ประสบความแลงบอย  หรือปลูกพืช เหมาะสมกับสถานะของดิน ที่ดินในระดับจังหวัดหรือ เหมาะสมและเพิ่ม
ไดผลผลิตต่ํา ลุมน้ําลดลง ประสิทธิภาพ
2.2.  มีพื้นที่ดินเปรี้ยวหรือดินเค็ม 2.2.   การปรับปรุงดิน
สรุปประเด็นปญหาสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลุมน้ํา.........
ตัวอยาง                                                                                                        กลุมที่  2  อนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน              
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ตารางที่ 1 
ประเด็น/ปญหา สถานการณ สาเหตุ แนวทาง/มาตรการ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
1.  การขาดแคลนน้ํา 1.  มีหมูบานที่ขาดแคลนน้ํา 1.1 ไมมีระบบประปา  จํานวน........แหง 1.1.  สํารวจและจัดทําแผนระบบ
อุปโภคบริโภคจํานวน.............หมูบาน 1.2  ตัวปรับปรุงหรือขยายเขต.............แหง ประปาหมูบาน
1.3  แหลงน้ําไมเพียงพอหรือไมมี......แหง 1.2.  การกอสรางประปาหมูบาน
1.4.  คุณภาพน้ําตองปรับปรุง........แหง 1.3.  ปรับปรุงแหลงน้ํา
2.  ชุมชนเมืองยังมรีะบบประปา 2.1.  กําลังผลิตและแหลงน้ําไมเพียงพอ 2.1.  การวางแผนขยายกําลังผลิต
ไมครอบคลุมในจังหวัด และแหลงน้ําเฉพาะหรือวางแผน
รวมกับการใชอื่น ๆ
2.2.  พื้นที่บริการยังไมทั่วถึง 2.2.  การขยายเขตบริการ
3.  มีพื้นที่พัฒนาเปนพื้นที่ 3.1.  ยังไมสามารถพัฒนาแหลงน้ํา 3.1.การกอสรางโครงการ
ชลประทาน.................ไร ขนาดใหญและขนาดกลางได ขนาดใหญ - ขนาดกลาง




4.  การขาดแคลนน้ําเพื่อสนับสนุน 4.1  ไมมีแหลงน้ําเฉพาะเพื่อการ 4.1  การพัฒนาแหลงน้ํา
กลุมอุตสาหกรรม/ทองเที่ยว อุตสาหกรรมสวนใหญใชน้ํารวมกับ 4.2  การวางแผนการจัดสรรน้ํา
กิจกรรมอื่น ๆ




ประเด็น/ปญหา สถานการณ สาเหตุ แนวทาง/มาตรการ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
2.  อุทกภัย 1.  มีหมูบานเสี่ยงน้ําทวมฉับพลัน 1.1.  ชุมชนตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 1.1  ระบบเตือนภัยน้ําทวมฉับพลัน
และดินถลมจํานวน.............หมูบาน ดินถลม
1.2  การวางฝงชุมชน
2.  พื้นที่เศรษฐกิจสําคัญและชุมชน 2.1.  จากธรรมชาติ 2.1.  กอสรางระบบปองกันน้ําทวม
เสี่ยงน้ําทวม (ระบุพื้นที่)  (ที่ลุมหรือตอนลางของลุมน้ํา) ชุมชน
2.2.  การขยายตัวของชุมชน 2.2.  การจัดทําผังนโยบายการใช
ที่ดินเพื่อลดอุทกภัย  และมาตราการ
ควบคุมการกอสราง
2.3.  การบุกรุกและกีดขวางทางน้ํา 2.3.1.  การบังคับใชกฎหมาย
2.3.2.การปกหลักเขตพาณิชย
3.  พื้นที่ราบลุมเสี่ยงการเกิดน้ําลนตลิ่ง 3.1.  จากธรรมชาติ 3.1.1. การปรับปรุงการระบายน้ํา
(ระบุพื้นที่)  (ที่ลุมหรือตอนลางของลุมน้ํา) 3.1.2.  การใชพื้นที่เกษตรลําน้ําพอง
และมีความตองการปลูกพืชฤดูแลง 3.2.  การบุกลุกหรือสิ่งกีดขวางทางน้ํา
4.  ตลิ่งพัง 4.1.น้ํากัดเซาะตลิ่ง 4.1.  กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
(ระบุพื้นที่) 4.2.  การดูดทรายในแมน้ํามาใช บริเวณชุมชน
4.2.การปองกันตลิ่งโดยวิธีธรรมชาติ
สรุปประเด็นปญหาสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลุมน้ํา.........
ตัวอยาง                                                                กลุมที่ 3   จัดหา  และปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  เกษตรกรและอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 1 
ประเด็น/ปญหา สถานการณ สาเหตุ แนวทาง/มาตรการ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน







2.  น้ําเสียจากการเกษตร 1.  น้ําเสียจาการปลูกพืช 1.1.การระบายน้ําจากพืชที่ปลูกขาว
1.2.สารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง
2.  น้ําเสียจากการเลี้ยงสัตว 2.1.มีการระบายน้ําเสียจากฟารมสุกร
 - ฟารมสุกร  ลงแหลงน้ําลําธาร
3.  น้ําเสียจากการเลี้ยงสัตวน้ํา 3.1.  มีการเลี้ยงปลากะชังจํานวนมาก
3. น้ําเสียชุมชน 1.1.ปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 1.1.การระบายน้ําเสียโดยตรงสูแหลงน้ํา 1.1.1  กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
จํานวน.................ตัน 1.1.2  การลดการระบายน้ําเสียจาก
คิดเปนรอยละ..............ของน้ําเสีย แหลงกําเนิด
ทั้งหมด 1.2  ยังไมสามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
สรุปประเด็นปญหาสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลุมน้ํา.........
ตัวอยาง                                                                                                                       กลุมที่ 4  การจัดการคุณภาพน้ําและมลพิษ                                               
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ตารางที่ 1 
ประเด็น/ปญหา สถานการณ สาเหตุ แนวทาง/มาตรการ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
1.  องคกรและเครือขาย  1.1.องคกรเครือขายยังไมมีเอกภาพ 1.1.องคกรเครือขายจัดตั้งขึ้นจํานวนมาก 1.1.จัดตั้งองคกรเครือขายดานทรัพยากร
ในการบริหารจัดการทรัพยากร ในการทํางาน ตามกิจกรรมและพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  1.2. องคกรเครือขายยังไมไดรับการ 1.2.ขาดกฎระเบียบรองรับการทํางาน
ยอมรับในบทบาทและอํานาจหนาที่ 1.3.เครือขายเปนแคการรวมกันของ
กลุมบุคคลไมไดเปนนิติบุคคล
2. ขาดหลักฐานขอมูลและ  2.1. ขาดฐานขอมูลที่สมบูรณและ 2.1.1.มีขอมูลหลายหนวยงานที่ขัดแยงกัน 2.1.จัดตั้งเครือขายการตรวจวัดขอมูลที่








 2.2. ขาดคูมือแนวทางปฏิบัติและ 2.2.1.ยังไมมีการรวบรวมและจัดทําไว
องคความรู ไมมีการถายทอดหรือเผยแพร
สรุปประเด็นปญหาสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลุมน้ํา.........
ตัวอยาง                                                        กลุมที่ 7   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุมน้ํา........โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมทุกภาคสวน  
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ตารางที่ 1 
ประเด็น/ปญหา สถานการณ สาเหตุ แนวทาง/มาตรการ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
 4.3.ขาดตนแบบในการสงเสริม                4.3.ยังไมมีศูนยการเรียนรูหรือตนแบบใน 4.3.สงเสริมการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู  การสงเสริมการเรียนรูเพื่อการจัดการ หรือศูนยตนแบบในการสงเสริม
อยางยั่งยืน การเรียนรูเพื่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4.4.ขาดการทํากิจกรรมเพื่อกระตุน           4.4.ขาดการบูรณาการความรวมมือระหวาง 4.4.บูรณาการความรวมมือในการทํา
จิตสํานึกและสงเสริมความรวมมือ หนวยงานเพื่อใหเกิดศักยภาพใน กิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก
รวมกันอยางตอเนื่อง การดําเนินกิจกรรม




ประเด็น/ปญหา สถานการณ สาเหตุ แนวทาง/มาตรการ ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
2.3.ขอมูลที่มีอยูไมสอดคลองกับ              2.3.1.ไมมีแผนการดําเนินงานดาน                                
ปญหาที่เกิดขึ้น สารสนเทศที่ชัดเจน 
2.4. ความแตกตางในระบบที่ใชใน           2.4.1.ความถนัดและความพรอมบุคลากรมี
การจัดเก็บขอมูล  ไมเทากัน
2.5.ความขัดของของการใชขอมูล            2.5.1.ผลประโยชนและศักดิ์ศรีของแตละ
รวมกันระหวางหนวยงาน  หนวยงาน





4 .สื่อสารสาธารณะ  และ 4.1.ขาดการสื่อสาร และการสราง 4.1.ไมมีสื่อหรือชองทางการสื่อสารที่ 4.1.บูรณาการขอมูลของเครือขาย 
สงเสริมกระบวนการเรียนรู ความเขาใจรวมกัน เหมาะสมที่สรางการรับรูและความเขาใจ แตละหนวยงาน  และสงเสริมการ
รวมกัน สื่อสารสารสาธารณะ




ตัวอยาง                                                         กลุมที่ 7   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุมน้ํา........โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมทุกภาคสวน  








ลุมน้ํา................ดรับการฟนฟูและรักษาไวอยางยั่งยืน ภายใตความสมดุลที่เหมาะสมระหวางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม  
โ ใ ่ โ ใ 
      




    การมีสวนรวมของชุมชน
    ทองถิ่นในการรวมสงวน
    อนุรักษและฟนฟูเพื่อเพิ่ม

























    ชั้นดีในการใหผลผลิต
    ไดอยางยั่งยืน
3. กําหนดเขตการใช
   ประโยชนที่ดินประเภทตางๆ 
  ของเมืองและชุมชนใหเปน  
ไปตามหลักการดานผังเมือง
1.อนุรักษและฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําทาจีน
   และลุมน้ําสาขาใหอยูในมาตรฐานแหลงน้ํา 
 ผิวดินประเภทที่3(พอใช)อยางยั่งยืน
2.ควบคุมใหมีการบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิ











  ของแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม แหลง  
ประวัติศาสตรและโบราณคดี
2.สงเสริมใหชุมชนเมืองมีการจัดการสิ่งแวดลอม 




  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาขีด











































น้ําบาดาล   แบบบูรณา
การเพื่อ   ประโยชนใน
การผลิต




   ปญหาอุทกภัย
3. วางระบบและติดตั้ง
   ระบบโทรมาตร   เพื่อ
การพยากรณและ
  เตือนภัยลุมน้ํา  บาง
ปะกง
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ตัวอยาง                                               ยุทธศาสตร  1 อนุรักษ  ฟนฟู  และสรางความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาตนน้ํา
ผลผลิต หนวยนับ 25…. 25…. 25… 25…





   
จํานวนหมุดหลักฐานแผนที่






ชุมชน 3.1 โครงการหมูบานรักษปา (หมุบานสีเขียว)
จํานวนเครือขายหมูบาน








   
5. ทบทวนการใหสัปทาน      
6. การฟนฟูปาตนน้ํา 6.1โครงการฟนฟูพื้นที่ตนน้ํา ไร   
-  ปลูกปา    
-  ปลูกหญาแฝก    
-  การกอสรางฝายตนน้ํา     
7.จัดทําแนวกันไฟ 7.1 โครงการรังวัดจัดทําแนวเขต จํานวนแนวเขตที่ทําการ
รังวัด ...... กิโลเมตร
กิโลเมตร







   
 
9. การประชาสัมพันธใหความรู 9.1 โครงการประชาสัมพันธใหความรู จํานวนหมูบานที่ไดรับความรู จํานวนหมูบาน


















12. การสงเสริมอาชีพอื่น 12.1 โครงการสงเสริมอาชีพอื่น ๆ 




 กลยุทธ/มาตราการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กรอบงบประมาณป(ลานบาท)
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ตัวอยาง                                             ยุทธศาสตร 2    อนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน
ผลผลิต หนวยนับ 25.. 25.. 25.. 25..
1.  การอนุรักดินและน้ํา 1.1 โครงการอนุรักษดินและน้ํา จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการอนุรักษดินและน้ํา ไร     พด.
   





    
   
3.  การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
ในระดับจังหวัดหรือลุมน้ําลดลง    
   
4.   การปรับปรุงดิน 4.1โครงการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อฟนฟูดิน จํานวนพื้นที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อทําการเกษตรผสมผสาน ไร     
กรมสงเสริม
การเกษตร
   
     
  
   
   
    
   
   
    




ตัวอยาง                 ยุทธศาสตร 3  อนุรักษ  ฟนฟู  จัดหา  พัฒนา  และปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ผลผลิต หนวยนับ 25... 25... 25... 25...
1.  สํารวจและจัดทําแผนระบบ      
ประปาหมูบาน   
2.  การวางแผนขยายกําลังผลิต   
และแหลงน้ําเฉพาะหรือวางแผน   
รวมกับการใชอื่น ๆ   
3.เรงรัดการกอสรางโครงการ   
4. การปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา      
5.โครงการชลประทานขนาดเล็ก   
6. การพัฒนาเกษตรน้ําฝน(แหลงน้ํา
ในไรนา)   
7. การพัฒนาแหลงน้ํา   
8. การวางแผนการจัดสรรน้ํา   












ตารางที่ 3   สรุปแผนงาน/โครงการภายใตกรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการลุมน้ํา............
หนวยงาน กลยุทธ/มาตราการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กรอบงบประมาณป(ลานบาท)เปาหมาย
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ตัวอยาง                                                                           ยุทธศาสตร  4  การจัดการคุณภาพน้ําและมลพิษ
















ตัวอยาง            ยุทธศาสตร  5  การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองโดยใหความสําคัญกับแหลงธรรมชาติ  ศิลปกรรม  โบราณคดีและประวัติศาสตร
ผลผลิต หนวยนับ 25.. 25.. 25.. 25..
    




ตัวอยาง                                                  ยุทธศาสตร  6 ฟนฟู  บริหารทรัพยากรประมงและชายฝง
ผลผลิต หนวยนับ 25.. 25.. 25... 25...
ตารางที่ 3   สรุปแผนงาน/โครงการภายใตกรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการลุมน้ํา............
หนวยงาน กลยุทธ/มาตราการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กรอบงบประมาณป(ลานบาท)เปาหมาย
53
ตัวอยาง             ยุทธศาสตร 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุมน้ํา…...โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน


























ตารางที่ 3   สรุปแผนงาน/โครงการภายใตกรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการลุมน้ํา............
กรอบงบประมาณป(ลานบาท) หนวยงาน กลยุทธ/มาตราการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย
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(โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท)
1 กรมชลประทาน   
































ตารางสรุปแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ รายหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ......... ลุมน้ํา
ดานปองกันน้ําทวม ดานขาดแคลนน้ํา รวมดานสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรปาไม ดานทรัพยากรดิน ดานบริหารจัดการ
54
(โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท)
    
    
    
 รวม   





ดานปองกันน้ําทวม ดานขาดแคลนน้ํา ดานสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรปาไม
แบบฟอรมเสนอแผนปฎิบัติการประจําป
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(1) (2) (3) (8) (10)
รหัส พิกัด UTM ZONE 47/48 หนวยงาน หมายเหตุ
ลําดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม บาน/หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุมน้ําหลัก  E  N งปม.รวม ป255.. ป255.. ป255.. ป255.. ศึกษา ออกแบบ ที่ดิน ชุมชน (  ระบุสถานะโครงการดังนี้   )
  ทั้งสิ้น ความจุน้ํา พื้นที่ไดรับ พื้นที่ จํานวนหมูบานที่มี 1.เปนโครงการของกระทรวงกรม





































งปม. (ลานบาท) การขาดแคลนน้ํา ความพรอมโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3   (แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา)
                                                            กรม.................................................................  กระทรวง ...........................................................                                                                                          งบประมาณ : หนวยลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
(9)
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(1) (2) (3) (8) (10)
รหัส พิกัด UTM ZONE 47/48 หนวยงาน หมายเหตุ
ลําดับ ชื่อโครงการ กิจกรรม บาน/หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุมน้ํา  E  N งปม.รวม ป255.. ป255.. ป255.. ป255.. ศึกษา ออกแบบ ที่ดิน ชุมชน (  ระบุสถานะโครงการดังนี้   )










2.เปนโครงการของจังหวัด           3.
เปนโครงการขององคกร


























ที่ตั้งโครงการ งปม. (ลานบาท)  ปองกันน้ําทวม
                                                                       แบบฟอรมเสนอแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ ประจําป................   ลุมน้ํา..... ...........................
                                                            กรม.................................................................   กระทรวง ...........................................................                                                                                              งบประมาณ : หนวยลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
ความพรอมโครงการ
  ยุทธศาสตร 3  ( แกไขปญหาอุทกภัย)
(4) (5) (6) (7) (9)
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(1) (2) (3) (8) (10)
รหัส พิกัด UTM ZONE 47/48 หนวยงาน หมายเหตุ
ลําดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม บาน/หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุมน้ําหลัก  E  N งปม.รวม ป255.. ป255.. ป255.. ป255.. ศึกษา ออกแบบ ที่ดิน ชุมชน (ระบุสถานะโครงการดังนี้)







1.เปนโครงการของกรทรวงกรม   
 2.เปนโครงการของจังหวัด





























ที่ตั้งโครงการ งปม. (ลานบาท) คุณภาพน้ํา
                                                                       แบบฟอรมเสนอแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ ประจําป................   ลุมน้ํา..... ...........................
                                                            กรม.................................................................  กระทรวง ...........................................................                                                                                            งบประมาณ : หนวยลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
ความพรอมโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4,5 (สิ่งแวดลอม  คุณภาพน้ํา )
 
(4) (5) (6) (7) (9)
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(1) (2) (3) (8) (10)
รหัส พิกัด UTM ZONE 47/48 หนวยงาน หมายเหตุ
ลําดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม บาน/หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุมน้ําหลัก  E  N งปม.รวม ป255.. ป255.. ป255.. ป255.. ศึกษา ออกแบบ ที่ดิน ชุมชน (ระบุสถานะโครงการดังนี้)







































                                                                       แบบฟอรมเสนอแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ ประจําป................   ลุมน้ํา..... ...........................
                                                            กรม.................................................................  กระทรวง ...........................................................                                                                                            งบประมาณ : หนวยลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
ความพรอมโครงการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 (ทรัพยากรปาไม)
 
(4) (5) (6) (9)
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(1) (2) (3) (8) (10)
รหัส พิกัด UTM ZONE 47/48 หนวยงาน หมายเหตุ
ลําดับที่ ชื่อ กิจกรรม บาน/หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุมน้ําหลัก  E  N งปม.รวม ป255.. ป255.. ป255.. ป255.. ศึกษา ออกแบบ ที่ดิน ชุมชน (ระบุสถานะโครงการดังนี้)












































                                                                       แบบฟอรมเสนอแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ ประจําป................   ลุมน้ํา..... ...........................
                                                            กรม.................................................................  กระทรวง ...........................................................                                                                                            งบประมาณ : หนวยลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
ความพรอมโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2   (ทรัพยากรดิน)
 
(4) (5) (6) (7) (9)
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(1) (2) (3) (8) (10)
รหัส พิกัด UTM ZONE 47/48 หนวยงาน หมายเหตุ
ลําดับที่ ชื่อ กิจกรรม บาน/หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุมน้ําหลัก  E  N งปม.รวม ป255.. ป255.. ป255.. ป255.. ศึกษา ออกแบบ ที่ดิน ชุมชน (ระบุสถานะโครงการดังนี้)








1.เปนโครงการของกระทรวงกรม   
    2.เปนโครงการของจังหวัด         
    3.เปนโครงการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น































                                                                       แบบฟอรมเสนอแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ ประจําป................   ลุมน้ํา..... ...........................








(1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) (12)
หมายเหตุ
ลําดับที่ ชื่อโครงการ รหัสกิจกรรม บาน/หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด ลุมน้ํา  E  N  งบรวม ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ความจุน้ํา หนวยงาน ศึกษา ออกแบบ ที่ดิน ชุมชน (ระบุสถานะโครงการดังนี้)
 (ตามกําหนด)  ทั้งสิ้น   (ลานลบ.ม.) 1.เปนโครงการของกระทรวงกรม  2.
เปนโครงการของจังหวัด                3.
เปนโครงการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1 กอสรางฝายผึ้งหลวง  D1.6.2 บานวังตัน
 หมูที่1







แมสอด ตาก 01 462300 1847700 565.00     212.44    233.52     35.00            6,000 ชป. x x x x เปนโครงการของกระทรวงกรม























                                                                     ตัวอยางการกรอก  แบบฟอรมเสนอแผนปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ ประจําป................   ลุมน้ํา..... ............................
ที่ตั้งโครงการ
(5) (6)
กรม  ชลประทาน           กระทรวง เกษตรและสหกรณการเกษตร                                                                                                                งบประมาณ : หนวยลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)










ชลประทาน    
   (ไร)
